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Vagon nazırlar 
Lokomotif nazırlar
Yıl 191.......
Bu sabah (Tasviri Efkâr) da oku­
dum.
(...) paşa hazretleri maarif nezare­
tine tayin buyurulmuşlar.
Bu nezarete şimdiye kadar iki tür­
lü nazır geldi: (Vagon) nazırlar ve 
(Lokomotif) nazırlar..
Birinci sınıfa girenlerin vaziyeti şu­
dur:
Teıbiyeeilik ve maarif meseleleri 
hakkında hiç birisinin hiç birşeydeu 
haberi olmadığı için bir müddet debe­
leniyorlar. Sonra maarifin kağnı ara­
bası hızındaki idare lokomotifine is­
ter istemez bağlanarak sürüklenmeğe 
başlıyorlar.
İkincilere gelince, bunların hali da­
ha gülünç, yahut daha ağlanacak şey; 
çünkü bunlar da terbiyeci, maarif- 
çi ve hele inkılâpçı asla değil. Fakat 
inatçı ve iddiacı! Davaları da beheme­
hal bu eski tekne üzerine yeni bir ka­
lafat çekmek. Bu sefer ne oluyor bi­
lir misiniz? Şu oluyor ki maarifin Al- 
lahhk köhne vagonunu kendilerine 
bağlıyarak istedikleri tarafa çekmek 
arzusuna düştükleri için tekmil daire­
ler biribirine giriyor. Ve işte varılan 
netice: Tekmil işlerin yoldan çıkması!
Maarifimizin tepesine çıkan bu ir­
fan yoksullarını gördükçe insanın ağ­
zından ister istemez şu kelimeler dö­
külüyor:
Vay irfanımızın başına gelenler!..
Bugün (kebapçı Kâmil) de doktora 
rasgeldim.. koca filozof! O parça boh­
çası gibi renk renk zekâsının içinde 
bazan ne kırpıntı fikirler saklıyor! 
Tuttu, bana Abdülhamid devrinin 
bu zamana üstün olduğunu ispata 
kalkıştı. Haylıca güldüm. Her devrin 
kendini idare eden hükümetten 
bezmesini çok iyi anlıyorum. Şikâyet­
te bulunmasını da kolaylıkla izah edi­
yorum. Gülünç bulduğum şey, bugü­
nün dünü daha âdil, daha namuslu 
ve hususile daha muktedir sanmak­
taki gafilce ısrarıdır. Fikretin dediği 
gibi:
Ayni çamurdan bu yığın!
Biz bu zekâ günahını bir takım ta­
ze ve çocukça ideallerimizin kötürüm 
kaldığını görmekten doğma gözü ka­
palı bir kızgınlıkla işliyoruz. Halbuki 
politika bizim okuyabildiğimiz üç beş 
kitaptan ne kadar ayn ve ne kadar 
kirli şey! İyi gören bir adamın dediği 
gibi siyasiyat piyangosunda birinci 
ikramiyeyi ne en çalışkan kazanıyor, 
ne de en âlim!
Onun büyük talihlileri büsbütün 
başka! Fazıl Ahmed Ay kaç
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